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　１３９
【川崎医療福祉学会ニュース〕
平成１１年度川崎医療福祉学会総会
平成１１年６月９日（水）
司会 古我 知成
開 会 挨 拶 守 田 哲 朗 副会長
議 事
１． 平成１０年度事業報告と収支決算について
２． 学会役員改選について
３． 平成１１年度事業計画と収支予算について
４． 川崎医療福祉学会会則の一部改正について
５． その他
Ｏ
総会資料
平成１０年度 事業報告
６月１０日（水） 川崎医療福祉学会総会及び第１４回研究集会
６月２５日（木） 川崎医療福祉学会和文誌第８巻１号発行
〃 川崎医療福祉学会英文誌第４巻１号発行
１１月２５日（水） 川崎医療福祉学会第１５回研究集会及び懇親会
１２月２５日（金） 川崎医療福祉学会和文誌第８巻２号発行
〃 川崎医療福祉学会英文誌第４巻２号発行
平成１０年度 収 支 決 算
収入の部 （単位：円） ｝ 支出の部 （単位：円）
科 目 決 算 額
会 誌 印 刷 費 ５，１７８，０５０
内
訳
和文会誌８巻１号 ２つ。７８，１７０
和文会誌８巻２号 １フ５３α５３０
英文会誌４巻１号 ９０１，６００
英文会誌４巻２号 ６６７，７５０
会 誌 郵 送 費 ２７０，５２０
事務用関係費等 ３４８，１２５
予 備 費 ３，０００，０００
合 計 ８つ７９６つ６９５
科 目 決 算 額
会 費 収 入 ２，４８１，０００
内
訳
会 費 ２つ３６４つ００〇
（３０９名）
購 読 会 員 １１７，０００
学 園 補 助 金 ６，９２０，０００
内
内
和文会誌８巻１号 １フ９ＯＱ０ｏｏ
和文会誌８巻２号 １，９００，０００
英文会誌４巻１号 １，５６０，０００
英文会誌４巻２号 １，５６ＱＯＯＯ
そ の 他 の 収 入 ５８７フー５６
繰 越 金 ８，１１６，０８２
合． 計 １８，１０４，２３８
収入総額 －支出総額 ＝差引残額（翌年度繰越金）
１８，１０４，２３８円－８，７９６，６９５円＝９，３０７，５４３円
１４０
平成１１年度
　
事 業 計 画
６月９日（水） 川崎医療福祉学会総会及び第１６回研究集会
６月２５日（金） 川崎医療福祉学会和文誌第９巻１号発行
〃 川崎医療福祉学会英文誌第５巻１号発行
１１月２４日（水） 川崎医療福祉学会第１７回研究集会及び懇親会
１２月２５日（土） 川崎医療福祉学会和文誌第９巻２号発行
〃 川崎医療福祉学会英文誌第５巻２号発行
平成１１年度 収 支 予 算
支出の部 （単位：円）
科 目 決 算 額
会誌編集・印刷費 ７フ５０ＱＯＯＯ
内
訳
和文会誌９巻１号 ２，２５０，０００
和文会誌９巻２号 ２フ２５０ｐｏｏ
英文会誌５巻１号 １つ５００ｐｏｏ
英文会誌５巻２号 １，５００，０００
会 誌 送 付 費 ５４０つ００〇
事務用関係費等 ５００，０００
予 備 費 ９，１１０，０００
合 計 １７，６５０，０００
収入の部 （単位：円）
科 目 予 算 額
会 費 収 入 ２，８３６，０００
内
訳
会 員 ２，７２８，０００
購 読 会 員 １０８，０００
学 園 補 助 金 ５，０００，０００
内
内
和文会誌９巻１号 １つ５０ＱＯＯＯ
和文会誌９巻２号 １，５０ＱＯＯＯ
英文会誌５巻１号 １，０００，０００
英文会誌５巻２号 １つ０００つ００〇
そ の 他 の 収 入 ５０６つ４５７
繰 越 金 ９，３０７，５４３
合 計 １７，６５０，０００
１特 別 会 計ー 学会１０周年記念事業会計 １７，ｏｏ７，９３３円ｌ
川崎医療福祉学会役員名簿
役 名 役 員 名
会 長 学 長 江 草 安 彦
副 会 長 副 学 長 守 田 哲 朗
副 会 長 副 学 長 岡 田 喜 篤
運営委員長 感 覚 矯 正 学 科 教 授 寺 尾 章
運営委員 医 療 福 祉 学 科 教 授 佐々木 正 美
〃 臨 床 心 理 学 科 講 師 林 明 弘
〃 保 健 看 護 学 科 教 授 大 津 源、 吾
〃 医 療 情 報 学 科 教 授 太 田 茂
〃 感 覚 矯 正 学 科 教 授 折 田 洋 造
〃 健 康 体 育 学 科 教 授 辻 悦 子
〃 臨 床 栄 養 学 科 助教授 原 野 恵 子
， 〃 リハ ビリテー ション学科 助教授 古 我 知 成
監 事 臨 床 心 理 学 科 教 授 金 光 義 弘
〃 臨 床 栄 養 学 科 教 授 美 祢 弘 子
幹 事 臨 床 心 理 学 科 講 師 林 明 弘
